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PENUTliP 
4.1 Kesimpulan 
Globalisasi infonnasi telah melintas dihadapan kita, hal ini seinng dengan 
revolusi besar-besaran dalam bidang teknologi komputer dan tidak ketinggalan 
pula dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Infonnasi akan lebih 
berharga apabila kita dapat mengemasnya dalam sebuah content sehingga menarik 
untuk digunakan dan dimanfaatkan. lnfonnasi tersebut khususnya yang berkaitan 
dengan i1mu pengetahuan salah satunya adalah llmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan. Dimana mencakup sub subyek antara lain ekonomi moneter, 
ekonomi publik, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya man usia. 
ekonomi produksi. ekonomi industri, ekonomi mternasional. 
Ruang Baca Fakultas Ekonomi merupakan salah satu tempat sumber 
belajar dan infonnasi bagi seluruh mahasiswa S I dan D3 Fakultas Ekonomi dari 
keJas reguler sampai dengan exfention. Dimana mencakup semua informasi yang 
dibutuhkan oleh mahaiswa Fakultas Ekonomi khususnya. Karena memiliki begitu 
banyak jurusan sepeni akuntansi, manaJemen, ilmu ekonoml dan studi 
pembangunan, dan untuk memudahkan pengguna dalam menelusur infonnasi 
yang diinginkan maka dibuatkan sarana penelusuran berupa Blbliograji 
beranorasi dan indeks. 
Bibliograti beranotasi ini berfungsi untuk memudahkan pegguna dalam 
menelusur intbnnasi dengan lebih cepat dan tepat sehingga clapat menghemat 
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waktu serm biaya.Bibliografi beranotasi ini meliputi literature atau koleksi bahan 
pustaka yang dideskripsikan seeara garis besar. Adapun unsur-unsur yang terdapat 
dalam Bibliograti beranotasi ini meliput! nomor panggil setempat, nama 
pengarang, judul koleksi, impresum, kolasi, anotasi, lokasi serta kata kunei. Untuk 
indeks itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan dan mengarahkan pengguna 
terhaclap literature atau sumber informasi yang dleari tersebut berada. Ada 
beberapa hal yang clapat dikemukakan yaitu : 
1). Pacla Ruang Baca Fakultas Ekonomi dalam pemberian nomor 
klasifikasi untuk koleksi bahan pustaka berupa skripsi hanya didasarkan 
pada nomor induk yaltu nomor yang diberikan sesual dengan urutan 
skripsi yang masuk ke Ruang Baca Fakultas Ekonomi serta diberikan kode 
untuk masing-masing jurusan. Dan untuk cara penelusurannya hanya 
dengan menggunakan katalog buku atau bisa disebut hanya sebagai daftar 
skripsi saja. dimana memuat j udul, nama pengarang, nomoT klasifikasi, 
dan nama dosen pembimbing. 
2). Bibliografi beranotasi ini dapat disusun dengan dua eara yaitu secara 
manual meJalui pembuatan katalog buku dan secara On-Line dengan 
menggunakan program CDS/ISIS. BibHografi secara manual telah 
disajikan dan dapat dilihat pada BAB 3 MATERI dengan diserta! !iga 
macam indeks yaltu indeks pengarang, indeks judul, indeks subyek. 
BibHografi dengan menggunakan program CDS/ISIS ini merupakan 
CDS/ISlS .~ versi 3.07 untuk mengelola data berupa teks. 
Kelebihan daTi pada penggunaan program CDSI1SIS ini adalah karena 
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memiliki fasilitas dan kemampuan untuk mengelola data dengan panjang 
bervariasi. 
4.2 Saran 
Ada beberapa saran yang ingin dikemukakan oJeh penulis berkaitan 
dengan Bibliografi beranotasi antara lain: 
1) Ruang Baca Fakultas Ekonomi hendaknya memberikan alternatif cara 
penelusuran misalnya berupa katalog kartu, dimana pada katalog kartu 
akan memberikan sedikit keterangan atau deskripsi dari isi skripsi. 
Sehingga pengguna tidak perlu mengembalikan lagi koleksi skripsi 
yang sudah dipinjam karen a tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 
2) Diharapkan pihak Ruang Baca Fakultas Ekonomi dapat memulai untuk 
mengoptimalkan penggunaan cara penelusuran infonnasi secara On­
Line yaitu dengan menggunakan program CDS/ISIS sehingga 
pengguna dapat menelusur intbnnasi yang dibutuhkannya secara cepa!, 
tepat dan akurat. 
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